















































































DXV]XEDXHQ ,P-DKUZXUGHQ]X IROJHQGHQ LQKDOWOLFKHQ6FKZHUSXQNWHQ)HVWOHJXQJHQ
JHWURIIHQXQGXPJHVHW]W

1. Kontrollanalysen bei Grenzwertüberschreitungen im Rahmen der Amtlichen Fut-
termittelüberwachung (Nationales Kontrollprogramm Futtermittelsicherheit)  
 *UHQ]ZHUWEHUVFKUHLWXQJHQYRQXQHUZQVFKWHQ6WRIIHQRGHUGHU1DFKZHLVYRQYHUERWHQHQ





IULVWLJH .RQWUROODQDO\VH LQ ]ZHL 9HUGDFKWVSUREHQ +|FKVWPHQJHQEHUVFKUHLWXQJ DXI 'HOWD
PHWKULQ E]Z 3LULPLSKRVPHWK\O DXV 7KULQJHQ GXUFK GLH %I8/ 'LH hEHUVFKUHLWXQJ ZXUGH
EHVWlWLJW

2. Kontrollanalysen bei schwerwiegenden Deklarationsabweichungen oder Nachweis 
von toxischen Komponenten in Düngemitteln (Düngemittelverkehrskontrolle) 
:HUGHQ LP5DKPHQGHU'QJHPLWWHOYHUNHKUVNRQWUROOHGHU/lQGHU LQPLQHUDOLVFKHQRGHURU









=XVlW]OLFK ZXUGHQ  NXU]IULVWLJ  3UREHQ RUJDQLVFKHU'QJHPLWWHO .OlUVFKODPP.RP




3. Kompetenzprüfung der privaten Untersuchungsstellen 
'LHHQJH.RRSHUDWLRQ]ZLVFKHQGHU7//XQGGHU%I8/ZXUGHPLWGHU'XUFKIKUXQJGHVJH
PHLQVDPHQ/DERUWDJHV6DFKVHQ7KULQJHQ DP LQ -HQD IRUWJHVHW]W ,QKDOWOLFKHU
6FKZHUSXQNW ZDU DXFK GLHVPDO GLH $XVZHUWXQJ GHU 7HLOULQJYHUVXFKH %RGHQ .OlUVFKODPP
XQG .RPSRVW ]XP /lQGHUEHUJUHLIHQGHQ 5LQJYHUVXFK QDFK )DFKPRGXO $EIDOO /h59$
:HLWHUH)DFKYRUWUlJHZLGPHWHQVLFKGHU%LRDEIDOOYHURUGQXQJGHU*UXQGQlKUVWRIIYHU





$XIJUXQG GHU ODQGHVVSH]LILVFK DQGHUV JHUHJHOWHQ =XVWlQGLJNHLW IU GLH .RPSHWHQ]SUIXQJ
XQGGLH1RWLIL]LHUXQJYRQSULYDWHQ8QWHUVXFKXQJVVWHOOHQLQ6DFKVHQ$QKDOWZLUNWGLH//)*LQ
GLHVHP%HUHLFK QLFKW DNWLYPLW'LH//)*ZDUGHQQRFKZLH LQGHQ9RUMDKUHQDOV*DVW DP
/DERUWDJEHWHLOLJW

4. Methodenentwicklung in der Analytik 















5. Arbeitsteilige Übernahme von Spezialanalysen 
=XU (UK|KXQJ GHU (IIL]LHQ] YRQ $QDO\VHQ GLH HQWZHGHU PHWKRGLVFK DXIZHQ
GLJJHUlWHWHFKQLVFKVHKUNRVWHQLQWHQVLYVLQGRGHUDEHUQXU LQJHULQJHU3UREHQDQ]DKOEHDXI
WUDJWZHUGHQLVWHLQHDUEHLWVWHLOLJHhEHUQDKPHYRQ6SH]LDOXQWHUVXFKXQJHQ/HLVWXQJHQGXUFK





WHUW XQG DQ LQVJHVDPW  3UREHQ $QODJH  SUDNWL]LHUW 'LHVH GHXWOLFKH 6WHLJHUXQJ LP
9HUJOHLFK ]X GHQ 9RUMDKUHQ ZLUG GXUFK GLH *HVDPWDQ]DKO GHU (LQ]HOSDUDPHWHU YRQ 





























LQ DOOHQ GUHL 'LHQVWVWHOOHQ ZXUGH GLH 1RWZHQGLJNHLW HUNDQQW GLH0|JOLFKNHLWHQ GHU =XVDP
PHQDUEHLW  $UEHLWVWHLOXQJ ]X SUIHQ XQG JJI ]X HUZHLWHUQ +LHU]X ZXUGH HLQH .RQ]HSWLRQ
YRUJHOHJWGLHLP-DKUDOV+DQGOXQJVSDSLHUYHUDEVFKLHGHWZLUG
'LH //)* 6DFKVHQ$QKDOW KDW HLQ LQWHUQDWLRQDOHV 6WDQGDUGZHUN GHU 6DDWJXWSUIXQJ 'DV
Ä+DQGEXFK GHU 3UREHQDKPH³ $$6&2  86$ LQV 'HXWVFKH EHUVHW]W 'DV$QJHERW HLQHU
1XW]XQJGLHVHUhEHUVHW]XQJZXUGHYRQGHU7//XQGGHU%I8/DQJHQRPPHQ
7. Ringversuche / Vergleichsuntersuchung Labore 







'LH %HVWLPPXQJ YRQ 4XDOLWlWVSDUDPHWHUQ DQ (UQWHSDUWLHQ YRQ *HWUHLGH QLPPW VRZRKO IU
GDV9HUVXFKVZHVHQDOVDXFKIUUHJLRQDOH$XVZHUWXQJHQ%HVRQGHUH(UQWHHUPLWWOXQJHLQHQ























LLFG 7//  'QJHPLWWHO 6DOPRQHOOHQ  
 :HL]HQ )HXFKWJOXWHQ  
 *HUVWH *HUVWH 0DO]TXD
OLWlW
 
%I8/  )XWWHUPLWWHO $IODWR[LQ%  
 6DDWJXW 9ROODQDO\VH  
 6RMDERKQHQ 4XDOLWlW  
 :HL]HQ )HXFKWJOXWHQ  
 *HUVWH *HUVWH 0DO]TXD
OLWlW
 
 :HL]HQ %DFNTXDOLWlW  
 )XWWHUPLWWHO 9LWDPLQ$'(  
BfUL 7//  6DDWJXWJURVDPLJ .HLPIlKLJNHLW  
 6DDWJXWNOHLQVDPLJ .HLPIlKLJNHLW  
 )XWWHUPLWWHO *O\SKRVDW360  
 .OlUVFKODPPNRPSRVW 3)7  










 )XWWHUPLWWHO *O\SKRVDW  
 5DSV 360  
 )XWWHUPLWWHO 3\UHWURLGH  
 'QJHPLWWHO 6DOPRQHOOHQ  
 3IODQ]NDUWRIIHO 6RUWHQHFKWKHLW  
//)*  0DLV*DQ]SIODQ]H 1LWUDW  
 6DDWJXWNOHLQVDPLJ .HLPIlKLJNHLW  






 'QJHPLWWHO 6FKZHIHO  
 'QJHPLWWHO 3KRVSKDW  
 )XWWHUPLWWHO 3&%  
 6LORPDLV 1,56)XWWHUTXDOLWlW  
 3IODQ]HQ 3&%  
 3IODQ]HQ gOJHKDOW  
 .DUWRIIHOFKLSV 1LWULW  
//)*  3IODQ]HQ (QHUJLH%LRPDVVH  




 %RGHQ 5HLQGLFKWH  
 6DDWJXW .HLPIlKLJNHLW  
Gesamt 1.283    5.479 
